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3ALKUSANAT
Tämä julkaisu sisältää tietoja 15 - 74-vuotiaan 
väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä, 
työttömyydestä ja työpanoksesta vuosina 1976 - 84.
Vuosien 1976 - 82 tiedot ovat työvoimatieduste- 
lun korjattuja lukuja ja vuosien 1983 - 84 tiedot 
perustuvat haastattelemalla tehtyyn työvoimatutki­
mukseen.
Aineiston käsittelyä ja tilaston laadintaa on 
johtanut ja tekstin kirjoittanut yliaktuaari Tuula 
Rissanen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa kesäkuussa 1985
FÖRORD
Denna Publikation innehäller uppgifter om den 
15 - 74-äriga befolkningens deltagande i arbete, 
om sysselsättning, arbetslöshet och arbetsinsats 
för ären 1976 - 84.
Uppgifterna för ären 1976 - 82 grundar sig pä 
arbetskraftsenkätens korrigerade uppgifter och 
uppgifter för ären 1983 - 84 pä intervjubaserad 
arbetskraftsundersökning.
Bearbetningen av materia let  och uppgörandet 
av S t a t i s t i k e n  har le t t s  av överaktuar ie  Tuula 
Rissanen som även s k r i v i t  texten.
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Tässä julkaisussa esitetään postikyselyyn poh­
jautuneen työvoimatiedustelun korjattuja neljän­
nesvuosi- ja vuosilukuja vuosilta 1976 - 1982 ja 
haastatteluun pohjautuvan työvoimatutkimuksen lu­
kuja vuosilta 1983 ja 1984. Vuosien 1983 ja 1984 
lukujen pyöristys ei ole täsmälleen sama kuin 
aiemmissa julkaisuissa. Aiemmissa julkaisuissa osa 
luvuista on pyöristetty alaspäin ja tässä julkai­
sussa 4/5-pyöristyksenä lähimpään tuhanteen. Jois­
takin tauluista puuttuu vuosi 1976 aineistovirhei- 
den vuoksi.
Työvoimatutkimuksen lukuja on saatavissa myös 
ALTIKA- JA ASTIKA-tietokannoista vuodesta 1976 
alkaen. Vuosien 1976 - 82 luvut on korjattuja. 
ALTIKAssa on neljännesvuosilukuja sukupuolen ja 
läänin mukaan seuraavista muuttujista: toiminnan 
laatu, työlliset ja työtunnit toimialoittain 
(TOL 1 - 2). ASTIKAssa on y le isiä  työllisyys- ja 
työttömyyslukuja kuukausittain sekä työllisten 
toim ialoittaisia (TOL 2 - 3 )  lukuja kuukausittain 
ja neljännesvuosittain seuraavista muuttujista: 
tehdyt työpäivät, tehdyt työtunnit ja työlliset.
Työvoimatiedustelu oli vuoteen 1982 ast'i posti- 
kyselytutkimus, ja sen avulla kerättiin työikäisen 
väestön toimintaa, työllisyyttä ja työpanosta kos­
kevia tietoja (ks. Uudistettu työvoimatiedustelu, 
Tilastotiedotus TY 1976:20). Työvoimatiedustelun 
tuloksia on julkaistu kuukausittain, neljännesvuo­
sittain ja vuosittain.
Vuoden 1983 alusta alkaen työvoimatiedustelun 
tiedonkeruu uudistettiin haastatteluin tapahtuvak­
si. Uudistusta edelsi kolmen kuukauden rinnakkais- 
vaihe loka-joulukuussa 1982, jolloin tiedot kerät­
tiin  sekä postitiedusteluna että haastattelemalla. 
Postitiedustelun otoskoko oli yleensä 18 000 hen­
kilöä kuukaudessa, joista vastanneita oli noin 
12 000 henkilöä. Haastattelututkimuksen otoskoko 
laskettiin 12 000 henkilöön kuukaudessa, jolloin 
vastanneiden määräksi on muodostunut noin 11 500 
eli lähes sama kuin postitiedustelussa. Tiedot 
otoshenkilöiden toiminnasta kysyttiin vuoteen 1981 
asti kahdelta viikolta viikon viiteajanjakson 
ajalta ja vuodesta 1982 alkaen yhden viikon 
ajalta.
Viiteajanjaksolta kerätyt henkilötiedot koro­
tetaan vastaamaan 15 - 74-vuotiasta väestöä ja 
työtunti- ja työpäivätiedot vastaamaan myös koko 
kuukautta. Korotuskertoimet lasketaan sukupuolen, 
iän ja läänin mukaan ositte isiin  jaetuissa ryh­
missä väkiluvun ja saatujen vastausten lukumäärän 
osamääränä. Nel jännesvuositiedot lasketaan henki - 
löestimaateista kuukausi estimaattien keskiarvoina 
ja työtunneista tai työpäivistä kuukausiestimaat- 
tien summina.
INLEDNING
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ta ls- och ärsuppgifter ur den postenkätbaserade 
arbetskraftsundersökningen 1976 - 82 och siffror 
ur den intervjubaserade arbetskraftsundersökningen 
ären 1983 och 1984. Avrundningen av uppgifterna 
för 1983 och 1984 är inte exakt densamma som i 
tidigare publikationer, dar en del av uppgifterna 
avrundats nedät. I denna Publikation har uppgif­
terna avrundats med 4/5-avrundning t i l i  närmaste 
tusental. P.g.a. materialfel saknas i vissa tabel- 
ler uppgifter frän 1976.
Arbetskraftsundersökningsuppgifterna finns frän 
och med är 1976 även t i l i  gängliga i ALTIKA (den 
regionala databasen) och ASTIKA (tidsseriedata- 
basen). Uppgifterna för ären 1976 -82 är revidera- 
de uppgifter. ALTIKA innehäller kvartalsvisa upp­
gifter om följande variabler efter kön och län: 
verksamhetens art, sysselsatta och arbetstimmar 
efter näringsgren (NI 1 - 2 ) .  ASTIKA innehäller 
allmänna uppgifter om sysselsättning och arbets- 
löshet mänadsvis samt uppgifter om sysselsatta 
efter näringsgren (NI 2 - 3 )  mänadsvis och kvar- 
ta lsvis om följande variabler: utförda arbetsda- 
gar, utförda arbetstimmar och sysselsatta.
Arbetskraftsenkäten utfördes genom postför- 
frägningar fram t i l i  1982, och genom den insamla- 
des uppgifter om aktivitet, sysselsättning och 
arbetsinsats bland personer i arbetsför älder (se 
Förnyad arbetskraftsenkät, Statistik rapport TY 
1976:20). Resultaten av arbetskraftsenkäten har 
publicerats mänads-, kvartals- och ärsvis.
Sedan början av 1983 utförs datainsamlIngen för 
arbetskraftsenkäten genom intervjuer. Övergängen 
t i l i  intervjuer föregicks av en tre mänaders 
period, oktober-december 1982, dä intervjuer och 
postförfrägningar utfördes parallellt. Urvalet för 
postenkäten uppgick vanligtvis t i l i  18 000 perso­
ner per mänad, och av dem svarade i medeltal cirka 
12 000. Urvalet för intervjuundersökningen är 
12 000 personer per mänad och i medeltal cirka 
11 500 personer svarar, m.a.o. ungefär lika mänga 
som i postenkäten. Fram t i l i  1981 gällde frägorna 
tv§ veckor och efter 1982 endast en vecka.
De individuella uppgifterna för referensperio- 
den upphöjs t i l i  att motsvara befolkningen i 
äldern 15 - 74-är, och uppgifterna om arbetstimmar 
och -dagar t i l i  att motsvara en mänad. Förhöj- 
ningskoefficienterna uträknas som kvoten av folk- 
mängd och antalet erhällna svar i grupper stra ti- 
fierade enligt kön, älder och län. Kvartalsuppgif- 
terna för personestimaten fäs pä basen av mänads- 
estimatens medeltal och summan av mänadsestimaten 
ger kvartalsuppgifter för arbetstimmar och -dagar.
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Postitse suoritetun työvoimatiedustelun ja 
haastatteluna tehdyn työvoimatutkimuksen otokset 
suunniteltiin vähitellen vaihtuviksi, jotta muu- 
tostietojen tarkkuus paranisi. Peräkkäisten kuu­
kausien otokset ovat olleet e rillise t ¿a peräk­
käisinä neljänneksinä on työvoimätiedustelussa 
ollut 5/6 samoja henkilöitä ja työvoimatutkimuk­
sessa 3/5 samoja henkilöitä.
Tulosten luotettavuudesta
Postikyselyn merkittävimmät virhelähteet olivat 
keskimäärin 30 prosentin suuruinen kato, mittaus­
virheet ja satunnaisvaihtelu tuloksissa. Brutto- 
katoprosentti on ollut noin 34 - 35 % vuosina 
1976 - 79 ja noin 32 % vuonna 1980 (ilman lokakuun 
lakisääteistä tiedustelua). Vuonna 1981 katopro- 
sentti oli poikkeuksellisen pieni, keskimäärin 
26 % ja vuonna 1982 keskimäärin 28 %.
Haastattelututkimuksessa kato pienentyi 3 - 4  
prosenttiin ja mittaamisen tarkkuutta voitiin 
parantaa lisäkysymyksillä. Satunnaisvaihtelu on 
ollut keskimäärin samansuuruista vastanneiden mää­
rän ollessa suunnilleen sama. Työvoimatiedustelun 
luotettavuutta vuosina 1976 - 82 on käsitelty tar­
kemmin Tutkimuksia-sarjan julkaisussa no 106.
Käsitteitä ja luokituksia
Käsitteet ja määritelmät esitetään pääosin vuo­
desta 1983 alkaen käytössä olleen haastattelusys- 
teemin mukaisina. Postitiedustelun määritelmät 
ovat olleet lähes yhdenmukaiset, mutta kysymykset 
ja saadut vastaukset ovat olleet mittausteknisistä 
syistä huomattavasti epätarkempia.
Työikäinen väestö
Maassa asuva 15-74-vuotias väestö.
Työvoima
Työllisten ja työttömien summa. Työvoimaan kuu­
luvuus on preferenssijärjestyksessä ensimmäisenä 
henkilön toiminnan laatua määriteltäessä. Esi­
merkiksi osapäivätyössä käyvä perheenemäntä luo­
kitellaan työvoimaan kuuluvaksi eikä perheen- 
emännäksi. Samoin koululainen, joka lomansa 
aikana käy työssä tai on työttömänä, lasketaan 
työvoimaan kuuluvaksi tänä aikana.
Työl 1 i set
Työlliseksi luokitellaan henkilö, joka tutkimus- 
viikkona teki yhtenäkin päivänä työtä palkkaa 
tai voittoa saadakseen tai työskenteli avusta­
vana perheenjäsenenä vähintään kolmanneksen alan 
normaalista työajasta tai oli työpaikastaan t i ­
lapäisesti poissa.
I s8väl postenkäten som intervjuundersökningen 
har avsikten varit att successivt byta ut urvalet 
för att fä exaktare uppgifter om eventuella för- 
ändringar. Urvalen för tvä p8 varandra följande 
mSnader är a llt id  olika och när det gäller p8 
varandra följande kvartal är 5/6 av urvalets 
svarspersoner identiska i arbetskraftsenkäten och 
3/5 i arbetskraftsundersökningen.
T illfö rlit lighet
Postenkätens största felkällor förorsakades av 
ett bortfall som uppgick t i l i  i genomsnitt 30 pro- 
cent, samt av mätfel och slumpmässig Variation. 
Bruttobortfallsprocenten var ungefär 34 - 35 % 
Sren 1976 - 79 och ungefär 32 % 1980 (Oktober 
m8nads lagstadgade enkät borträknad). Bortfalls- 
procenten var exceptionellt liten 1981, 26 % i 
genomsnitt, mot 28 % 8r 1982.
D8 den intervjubaserade undersökningen infördes 
minskade bortfallet t i l i  3 - 4  procent och mät- 
noggrannheten künde förbättras genom tilläggsfrS -  
gor. Den slumpmässiga Variationen hölls p8 ungefär 
samma niv8 som förut, beroende pS att antalet 
svarspersoner inte hade förändrats nämnvärt. 
Arbetskraftsenkätens t i l lfö r lit lig h e t  1976 - 82 
behandlas utförligare i Publikation 106 i Serien 
Undersökningar.
Begrepp och klassificeringar
Begreppen och definitionerna anges huvudsakli- 
gen enligt det intervjusystem som använts sedan 
1983. Postenkätens definitioner har varit nästan 
enhetliga, men fr8gorna och de erh811na svaren har 
av mätningstekniska orsaker varit mindre exakta.
Befolkningen i arbetsför 81 der
I landet bosatt befolkning i Sldern 15-74 8r.
Arbetskraften
Summan av sysstelsatta och arbetslösa. D8 verk- 
samhetens art för en person definieras, är fr8- 
gan om hon tillhör arbetskraften den första i 
preferensordningen. S8 klassificeras t.ex. en 
halvdagsarbetande husmoder sSsom tillhörande ar­
betskraften och inte som husmoder. Detsamma gäl­
ler för en skolelev som under sin Semester arbe- 
tar eil er är arbetslös och under denna tid med- 
räknas i arbetskraften.
Sysselsatta
Som sysselsatt klassificeras person som under 
undersökningsveckan minst en dag arbetade för 
att f8 lön eil er vinst eil er som under minst en 
tredjedel av den normala arbetstiden inom bran- 
schen arbetade i familjemedlems företag eller 




Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka oli koko 
tutkimusviikon työtä vailla ja siihen käytettä­
vissä sekä etsi sitä tai odotti sovitun työn 
alkamista tai oli työpaikastaan pakkolomalla. 
Työttömäksi luokitellaan myös henkilö, joka oli 
osan tutkimusviikkoa työttömänä ja muun osan 
viikkoa muualla kuin työssä esim. opiskelijana. 
Haastattelututkimuksessa työn etsintä ja työhön 
käytettävyys kontrolloidaan lisäkysymyksillä 
postikyselyä tarkemmin. Vuodesta 1980 alkaen on 
myös työttömyyseläkeläiset luettu työttömiksi.
Työvoimaan kuulumaton väestö
Työvoimaan kuulumattomaksi luokitellaan henkilö, 
joka ei tutkimusviikkona kuulunut työvoimaan. 
Työvoimaan kuulumattomia ovat opiskelijat, ase­
velvollisuutta suorittavat, omaa kotitalouttaan 
hoitavat, vanhuuseläkkeellä olevat, työkyvyttö­
mät, korko- ja pääomatuloilla elävät sekä eräät 
muut edellisiin luokkiin kuulumattomat.
Työvoimaosuus





Luokitus perustuu Tilastokeskuksen toimiala- 
luokitukseen (Toimialaluokitus TOL), Käsikirjoja 
no 4, Tilastokeskus, Helsinki 1979).
Työllisen toimiala määritellään sen toimipaikan 
toimialan mukaan, missä hän tutkimusviikkona 
työskenteli. Jos työ llise llä  on useita työpaik­
koja, toimiala määritellään sen toimipaikan mu­
kaan, missä hän työskenteli eniten ko. viikolla. 
Työttömän toimiala määräytyy hänen työttömyyttä 
edeltäneen työpaikkansa mukaan.
Ammattiasema
Työlliset jaetaan ammattiaseman perusteella seu­
raavasti a) yrittäjät tai itsenäiset ammatin­
harjoittajat, b) palkansaajat, jotka jaetaan 
edelleen työntekijöihin ja toimihenkilöihin am­
matin perusteella (Väestö- ja asuntolaskennan 
ammattiluokitus, Tilastokeskus, 1980) c) y r it ­
täjäperheen jäsenet eli perheenjäsenensä omis­
tamassa yrityksessä ^työskentelevät. Työttömän 
ammattiasema määräytyy työttömyyttä edeltäneen 
tilanteen mukaan.
Normaali työaika
Työllisen normaali viikoittainen työaika pää­
työssä.
Arbetslösa
Som arbetslös klassificeras person, som heia 
undersökningsveckan var utan arbete och därtill 
disponibel och som sökte arbete eil er väntade p8 
att ett överenskommet arbete skulle börja, eil er 
var permitterad frän sin arbetsplats. Som ar­
betslös klassificeras även person, som under en 
del av undersökningsveckan var utan arbete och 
den resterande delen av veckan hade annan verk- 
samhet än arbete, t.ex. studerade.
I intervjuundersökningen kontrolleras arbetssök- 
ning och disponibilitet t i l i  arbete med hjälp av 
tilläggsfrägor noggrannare än i postenkäten. 
Frän och med 1980 har även personer med arbets- 
löshetspension räknats som arbetslösa.
Befolkning som ej hör t i l i  arbetskraften
Person som under undersökningsveckan inte hörde 
t i l i  arbetskraften klassificeras som ej tilihö - 
rande arbetskraften. Studerande, värnpliktiga, 
personer som sköter eget hushäll, personer som 
har älderdomspension, arbetsoförmögna, personer 
som lever pä ränte- och kapitalinkomster samt 
vissa andra som inte hör t i l i  de tidigare grup- 
perna hör inte t i l i  arbetskraften.
Relativt arbetskraftstal
Arbetskraftens procentuella andel av befolknin- 
gen i arbetsförälder.
Relativt arbetslöshetstal
De arbetslösas procentuella andel av arbetskraf­
ten.
Näringsgren
Klassificeringen baserar sig pä Statistikcentra- 
lens näringsgrensindelning (Näringsgrensindel- 
ningen (NI), Handböcker no 4, Statistikcentra­
len, Helsingfors 1979).
För en sysselsatt definieras näringsgrenen en- 
lig t  den arbetsplats där han/hon arbetade under 
undersökningsveckan. Om den sysselsatta hade 
flera arbetsplatser, definieras näringsgrenen 
enligt den arbetsplats där han främst arbetade 
under den aktuella Perioden. För en arbetslös 
avgörs näringsgrenen enligt den arbetsplats som 
närmast föregick arbetslösheten.
Yrkesställning
De sysstelsatta indelas enligt yrkesställning 
pä följande sätt a) företagare eil er fria 
yrkesutövare b) löntagare, som enligt yrke in­
delas vidare i arbetare och funktionärer (Folk- 
och bostadsräkningens yrkesklassificering, Sta­
tistikcentralen, 1980) c) företagarfamiljemed- 
lemmar eil er personer som arbetar i familjemed- 
lems företag. För en arbetslös bestäms yrkes- 
stälIningen enligt förhällandet närmast före 
arbetslösheten.
Normal arbetstid
Den sysselsattas normala arbetstid per vecka i 
huvudsysslan.
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Työssä olleet/työstä poissa olleet
Työssä olleeksi luokitellaan työllinen, joka oli 
työssä yhtenäkin päivänä tutkimusviikon aikana. 
Työstä poissa olleeksi luokitellaan työllinen, 
joka oli poissa työstä koko tutkimusviikon, lo­
man, sairauden tai muun syyn vuoksi.
Sivutyötä tehneet
Työllinen, joka pääasiassa yrittäjä- tai ansio­
työn lisäksi teki jotain sivutoimista työtä 
tutkimusviikkona, luokitellaan sivutyötä teh­
neeksi .
Työssäoloaste
Työssä olleiden prosenttiosuus kaikista ty ö l li­
sistä.
Ylityöaste
Ylitöitä tehneiden työllisten prosenttiosuus 
kaikista työ llis istä .
Sivutyöaste
Sivutyötä tehneiden työllisten prosenttiosuus 
kaikista työ llis istä .
Työpäi vä
Päivä, jonka työllinen on ollut työssä pää­
työssään.
Loma- ja vapaapäivät
Työllisen loma-, viikonloppu-, pyhä- ja muut va- 
paapäi vät.
Sairaspäivä
Työllisen oman sairauden takia menettämä työ­
päi vä.
Postikyselyssä laskettiin koko viikon työstä 
pois olleiden sairaspäiviksi kaikki viikon se it­
semän päivää, haastattelututkimuksessa vain me­
netetyt työpäivät.
Muu poissaolopäivä
Päivä, jonka työllinen on ollut poissa työstä 
esim. äitiysloman, työtaistelun tms. takia. Em. 
syistä koko viikon työstä poissaolleille on mer­
kitty ko. poissaolopäiviksi kaikki tutkimusvii- 
kon 7 päivää.
Tehdyt työtunnit
Tehdyiksi työtunneiksi lasketaan kaikki työtun­
nit ml. ylityötunnit sekä työtunnit sivutyöpai- 
kassa.
Jos maatilalla työskennellyt henkilö on tehnyt 
sekä maa- että metsätaloustyötä, merkittiin vuo­
teen 1981 asti toinen päätyöksi ja toinen sivu­
työksi 1. tutkimusviikolla ja 2. viikolla päin­
vastoin^ Vuonna 1982 siirryttäessä yhteen tutki- 
musviikkoon merkittiin jompi kumpi toimialoista 
päätyöksi ja toinen sivutyöksi ja tunnit jaet­
t iin . Haastattelututkimuksessa ei merkitä sivu­
työksi enää keinotekoisesti kumpaakaan toimi­
alaa, vaan kaikki tunnit merkitään päätyöksi 
s i l le  toimialalle, jolla on työskennelty pää­
asiassa.
I arbete/fränvarande trän arbetet
En sysselsatt klassificeras ha varit i arbete 
under undersökningsveckan, även om det bara 
gällt en enda dag. Säsom fränvarande frän arbe­
tet klassificeras sysselsatt som varit fränva- 
rande frän sitt arbete under heia undersöknings­
veckan pä grund av Semester, sjukdom eller av 
annan orsak.
Bisyssla
Sysselsatta som utöver s itt huvudsakliga 
företagar- eller förvärvsarbete har haft nägon 
bisyssla under undersökningsveckan klassificeras 
ha utfört bisyssla.
Relativt arbetsnärvarotal
Den procentuella andelen personer som varit i 
arbete av alla sysselsatta.
Relativt övertidstal
Den procentuella andelen sysselsatta som utfört 
övertidsarbete under undersökningsveckan av alla 
sysselsatta.
Relativt bisysslotal
Den procentuella andelen sysselsatta som haft 
bisyssla av alla sysselsatta.
Arbetsdag
Dag dä den sysselsatta varit i arbete huvud- 
syssla.
Semester- och fridagar
Den sysselsattas semesterdagar, veckosluts- och 
helgdagar samt övriga fridagar.
Sjukdag
Arbetsdag som gätt förlorad pä grund av den sys­
selsattas egen sjukdom.
I postkäten räknades alla sju dagar i veckan som 
sjukdagar för de personer som varit borta frän 
arbetet en vecka, i intervjuundersökningen en­
dast de förlorade arbetsdagarna.
Annan fränvarodag
Dag dä den sysselsatta varit fränvarande frän 
arbetet t.ex. pä grund av moderskapsledighet, 
arbetstvist eller dylikt. Undersökningsveckans 
alla 7 dagar har antecknats som fränvarodagar 
för dem som varit heia veckan borta frän arbetet 
pä grund av ovannämnda orsaker.
Urförda arbetstimmar
T ill utförda arbetstimmar räknas samtliga utför- 
da arbetstimmar, inklusive övertidstimmar och 
bisysslotimmar.
Om personen som arbetat pä en jordbrukslägenhet 
utfört bäde jord- och skogs bruksarbete, anteck- 
nades det ena som huvudsyssla och det andra som 
bisyssla under l:a veckan och under andra veckan 
tvärtom ända t i l i  är 1981. Dä man är 1982 över- 
gick t i l i  endast en undersökningsvecka anteckna- 
des nägondera av näringsgrenarna som huvudsyssla 
och den andra som bisyssla och timmarna fördela 
des mellan dessa. I intervjuundersökningen an- 
tecknas ingendera näringsgrenen som bisyssla, 
utan alla timmar antecknas som huvudsyssla vid 
den näringsgren inom vilken intervjupersonen hu- 
vudsakligen arbetat.
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Postikyselyssä huomioitiin vain yhden sivutyö- 
paikan (pääsivutyöpaikan) tunnit. Haastattelu­
tutkimuksessa sivutyötunteihin merkitään kaik­
kien sivutyöpaikkojen tunnit pääsivutyöpaikan 
toimialalle.
Työtunneista, y l i -  ja sivutyötunneista sekä nor­
maalista työajasta haastattelijalla on varsin 
yksityiskohtaiset ohjeet. Tuntemattomien määrä 
on vähäinen verrattuna postikyselyyn.
Systeemi historiaa
Työvoimatiedustelun vaiheita voidaan karkeasti 
erottaa neljä vuodesta 1976 alkaen. Vuonna 1976 
aloitettiin  systeemi uudella otoksella ja uudiste­
tun systeemin vaikutukset alkoivat näkyä tuloksis­
sa vähitellen. Vuosina 1977 - 79 systeemi pysyi 
suhteellisen muuttumattomana, joskin virhetekijät 
olivat erityisen suuria. Vuodesta 1980 lähtien 
systeemiin tehtiin korjauksia, jotka paransivat 
tulosten laatua, mutta toisaalta vaikuttivat aika­
sarjojen yhdenmukaisuuteen. Vuonna 1983 aloitet­
t iin  haastattelututkimukset ja postikyselystä luo­
vuttiin kokonaan. Tällöinkään systeemi ei ollut 
alkuvaiheessa vielä täysin lopullisen kaltainen.
Alkuvaihe
Työvoi mätiedustelu uudistettiin vuonna 1976. 
Tällöin uudistettiin mm. koko taulupaketti ja 
tulostussysteemi, tietosisältöä laajennettiin ja 
luovuttiin graafisesta tasoituksesta. Otossysteemi 
vaihtui ja tiedustelu aloitettiin uudella otoksel­
la. L iia llisen vastausrasitteen välttämiseksi 
eräitä tietoja päätettiin kopioida ensimmäisen 
tiedustelukerran jälkeen. Erityisen paljon kopioi­
t iin  tietoja työkyvytön ja eläkeläinen. Kopioitu­
jen tietojen määrä kasvoi vähitellen vuoden 1976 
aikana. Tämä vaikutti tuloksiin selvimmin siten, 
että työkyvyttömien määrä kasvoi selvästi y li 
KELA:n lukujen tason. Eläkeläisten määrä ei kasva­
nut yhtä selvästi, s il lä  eläkeläisten ositteissa 
(yli 65-vuotiaat) suurin osa vastaajista on eläke­
lä isiä . Sen sijaan työssäolevien y li 65-vuotiaiden 
määrä väheni tuloksissa suhteellisesti enemmän.
Vähäisten muutosten aika 1977 - 79
Vuoden 1977 kesäkuussa tehtiin kyselylomakkee­
seen pieniä parannuksia (tummennettiin sanat 
"työtön" ja "sivutyöpaikka", tilapäisesti pois 
työstä olleiden esimerkkiin lisä tt iin  "ä it iy s­
lomalla" ja "työtaistelu"). Vasta heinäkuusta 1977 
lähtien rotaatiosysteemi oli normaali, kuusi 
rotaatioryhmää tiedustelussa. Joulukuussa lisä t­
t iin  lomakkeen mukaan työvoimatiedustelun esite.
I postenkaten beaktades endast timmarna for en 
bisyssla (den huvudsakliga bisysslan). I inter- 
vjuundersokningen antecknas som bisysslotimmar 
timmarna for alia bisysslor i naringsgrenen for 
den huvudsakliga bisysslan.
Intervjuarna har detaljerade anvisningar for de- 
finitioner p8 arbetstimmar, bver tids- och bi­
sysslotimmar samt normal arbetstid. Antalet 
okanda ar obetydligt jamfort med postenkaten.
Systemets historia
Sedan 1976 har arbetskraftsenkaten genomg8tt 
4 skeden. Systemet infbrdes med fornyat urval 1976 
och revideringarnas inverkningar borjade synas i 
resultaten efter hand. Inga storre andringar 
gjordes 1977 - 79, trots de synnerligen stora fel- 
faktorerna. Systemet justerades 1980 isyfte att 
hoja resultatens kvalitet men de andringar som 
gjordes kom samtidigt att inverka menligt p8 tids- 
seriernas enheltighet. Intervjuundersokningen in- 
fordes 1983 och d8 fr8ngicks postenkaten helt. Sin 
slutliga utformning fick systemet and8 vid en 
señare tidpunkt.
Det forsta 8ret
Arbetskraftsenkaten reviderades 1976. 08 for- 
nyades bl.a. hela tabellpaketet och utmatnings- 
systemet, inneh811et utvidgades och den grafiska 
utjamningen slopades. Ett nytt urvalssystem infor- 
des och enkaten in leddes med fornyat urval. For 
att undvika en orimligt stor svarsborda beslot man 
att kopiera vissa uppgifter efter den forsta fr8- 
gegSngen, i synnerhet om svarspersonerna var 
arbetsoformogna eller pensionarer. Mangden kopie- 
rade uppgifter okade gradvis under 1976 och kom 
tydligast att synas i att antalet arbetsoformogna 
betydligt overskred FPA:s siffror. Antalet pensio­
narer okade inte lika mycket, men det berodde p8 
att de fiesta svarspersoner i pensionarsstratum 
(personer bver 65 8r) ar pensionarer. Antalet 
personer bver 65 8r som arbetade minskade daremot 
tamligen drastiskt.
Sm8 andringar 1977 - 79
Enkatblanketten justerades i juni 1977 (orden 
"arbetslos" och "biarbetsstalle" gjordes morkare 
och ti 11 exemplet for t i l l f a l l ig t  fr8nvarande 
tillfogades "p8 moderskapsledighet" och "arbets- 
konflikt"). Forst i juli 1977 uppnSddes det 
nórmala rotationssystemet, sex grupper per enkat. 
AKU-broschyrer tillsandes svarspersonerna i sam- 
band med fr8geformularet fr.o.m. december.
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Vuonna 1978 otospoimintakehikko vaihdettiin 
väestön keskusrekisterin henkilörekisteristä hen­
kikirjoituksen pohjakirjarekisteriksi. Vanha 
kehikko oli ikäjärjestyksessä ja uusi kiinteistö- 
rekisteritunnuksen mukaisessa järjestyksessä. 
Tästä johtuen uusi otospoiminta ei vastaa iän 
mukaan suhteellista poimintaa, mutta on alueelli­
sesti tasaisemmin jakautunut kuin vanha otos. 
Lukujen korotuksessa alettiin käyttää uutta 
ennakkoväkilukutiedostoa. Vuosien 1976 ja 1977 tu­
loksia jouduttiin myös korjaamaan uusien väkiluku­
jen tasoa vastaaviksi.
Vuonna 1979 ei tehty suuria muutoksia. Kesä­
kuusta alkaen esite jätettiin pois ja heinäkuussa 
uudistettiin 1. lähetekirje ja alettiin lähettää 
2. tiedustelussa näytteeksi TYT1:n kuukausijul­
kaisu. Uuteen otokseen alettiin poimia myös 
13-vuotiaita, jotta otoksen vanhentuminen ei vai­
kuttaisi koko otoksen ikärakenteeseen. Tuntematto­
mien työtuntien vähentämiseksi työtunneista alet­
t iin  laskea rinnakkaistuloksia siten, että tunte­
mattomien tuntien sijaisarvoksi annettiin kyseisen 
toimialan keskimääräinen tuntimäärä.
Muutosten aika 1980 - 82
Vuosina 1980 - 82 tehdyt suurimmat muutokset 
olivat työttömyyseläkeläi Sten luokitteleminen 
työttömiksi, vastaustietojen kopioinnin rajoitta­
minen vuodesta 1981 alkaen ja siirtyminen yhteen 
tiedusteluviikkoon vuoden 1982 alussa.
Tammikuusta 1980 lähtien työttömyyseläkkeen 
saajat alettiin luokitella työttömiksi, aikaisem­
min heidät luokiteltiin oman ilmoituksensa mukai­
sesti. Useimmiten työttömyyseläkeläiset lienee 
luokiteltu työkyvyttömyyseläkeläisiksi. Luokitte- 
luohjeet lisä tt iin  lomakkeelle kuitenkin vasta 
maaliskuussa 1981. Tammikuusta 1980 maaliskuuhun 
1981 voitiin  työttömiksi luokitella s iis  vain ne 
työttömyyseläkeläiset, jotka kirjoittivat lomak­
keelle olevansa työttömyyseläkkeellä ja ne, jotka 
itse merkitsivät itsensä työttömiksi. Ohjeiden 
puuttuessa osa vastaajista on edelleen määrittänyt 
itsensä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkeläiseksi.
Vuoden 1980 toukokuun otoksesta haastateltiin 
1 000 henkeä, mikä vaikutti hieman myös koko kuu­
kauden tuloksiin ja kyseisen 1 000 hengen otosryh­
män seuraaviin tuloksiin kolmen kuukauden välein. 
Lokakuussa 1980 työvoi mätiedustelu suoritettiin 
väestölaskennan yhteydessä lakisääteisenä. Lomak­
keen ulkoasu oli erilainen ja vastausprosentti 
kasvoi 90 %:i in. Aikasarjojen yhtäläisyyden vuok­
si tulokset jouduttiin "korjaamaan" normaalia
Fr.o.m. 1978 uttas urvalet fr8n mantalsskriv- 
ningens grundlängder efter att tidigare tagits ur 
det centrala befolkningsregistrets personregister. 
Den tidigare ramen för urvalsuttagning löpte i 
ordningsföl jd enligt 31 der medan det nya registret 
g8r enligt fastighetsregisterbeteckning. Den nya 
urvalsuttagningen motsvarar sSledes inte en Stra­
ti fi erat uttagning enligt 31 der men den regionala 
fördelningen är 3 andra sidan jämnare än i det 
gamla urvalet. Vid upphöjning av siffrorna använ- 
des de nya preliminära befolkningsuppgifterna. 
Resultaten fr3n 1976 och 1977 m3ste ocksS korrige- 
ras för att motsvara de nya folkmängderna.
Inga större förändringar gjordes 1979. AKU- 
broschyren lämnades bort fr.o.m. juni, det första 
följebrevet reviderades i ju li och i samband med 
den andra förfr3gningen skulle arbetskraftsen- 
kätens mSndaspublikation hädanefter tillsändas 
svarspersonerna. För att motverka eventuella för- 
skjutningar i urvalets 31dersstruktur uttogs ocks3 
13-3ringar t i l i  det nya urvalet. För att minska 
antalet arbetstimmar som det saknas uppgifter om 
uträknades parallei 1resultat där det genomsnitt- 
liga timantalet inom vederbörande näringsgren er- 
satte siffran för de arbetstimmar som det saknas 
uppgifter om.
Förändringar 1980 - 82
De största ändringarna 3ren 1980 — 82 var att 
arbetslöshetspensionstagarna klassificerades som 
arbetslösa, kopieringen av svarsuppgifter begrän- 
sades frän och med 1981 och att man i början av 
1982 övergick t i l i  en frSgevecka.
Personer som f8r arbetslöshetspension började 
klassificeras som arbetslösa i januari 1980, efter 
att tidigare ha klassificerats i enlighet med vad 
de själva uppgivit. De torde sSledes oftast ha 
klassificerats som arbetsoförmögna personer. 
Klassificeringsanvisningarna togs änd8 med p3 
blanketten först i mars 1981. Mellan januari 1980 
och mars 1981 künde man sSledes som arbetslösa 
endast räkna de personer med arbetslöshetspension 
som själva uppgav sig f3 arbetslöshetspension, 
samt de som antecknade sig som arbetslösa. P.g.a. 
avsaknaden av anvisningar hade en del personer 
fortsättningsvis antecknat att de hade t.ex. in- 
validitetspension.
I maj 1980 intervjuades 1 000 personer ur ur­
valet, n3got som i viss grad kom att inverka p3 
resultaten för heia mänaden liksom ocks8 var 
tredje mänad p3 resultaten för nämnda grupp p8 
1 000 personer. I Oktober 1980 var arbetskrafts- 
enkäten lagstadgad och utfördes i samband med 
folkräkningen. Svarsblanketten s8g annorlunda ut 
och svarsprocenten Steg t i l i  90 %. För att kunna
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katoprosenttia (n. 30 %) vastaaviksi. Kuitenkin 
lakisääteinen työvoimatiedustelu vaikutti vastau- 
saktiviteettiin myös lakisääteistä tiedustelua 
seuranneissa tiedusteluissa. Lokakuusta alkaen 
otettiin käyttöön VAL-80:n ammattiluokitus, jossa 
statuksen (työntekijä/toimihenkilö) määrittelyssä 
on pieniä muutoksia aikaisempiin ohjeisiin 
nähden.
Vuoden 1981 alusta alkaen vastaustietojen ko­
piointia rajoitettiin lähinnä työkyvyttömien osal­
ta. Ennen tätä useimpien työkyvyttömien tiedustelu 
keskeytettiin ja vastaus kopioitiin. Myös muuta 
kopiointia rajoitettiin.
Maaliskuussa 1981 lomakkeelle tehtiin useita 
parannuksia. Työttömien vastausvaihtoehtoon 
lisä tt iin  "tai työttömyyseläkkeellä". Työllisten 
ja työttömien vastaamisohjeita selvennettiin mää­
rittelemällä entistä tarkemmin ne kysymykset, 
joihin tu lis i vastata. Työpaikkakysymyksen ohjeita 
täsmennettiin. Ajankäyttökysymyksen ohjeissa keho­
tettiin vastaamaan erikseen kummankin viikon osal­
ta ja v iitattiin  tiedusteluajanjaksoon etusivulla. 
Ajankäyttökysymyksen työttömänä olon päiviin l i ­
sättiin "tai työttömyyseläkkeellä". Ylityötuntien 
sisältymistä tehtyihin työtunteihin on korostettu 
työtuntien kohdalla. Työtuntien esimerkki muutet­
tiin . Normaaliin työaikaan lisä tt iin  merkitsemis- 
ohje.
Elokuusta 1981 lähtien lomake muuttui siten, 
että aiemmin lähetekirjeessä olleita ohjeita s i i r ­
rettiin vastauslomakkeelle. Opiskelijoiden kysy- 
mysvaihtoehtoa täydennettiin lisäämällä "tai loma 
oppilaitoksesta". Myös eläkeläisten ja työkyvyttö­
mien kysymysvaihtoehtoja täsmennettiin. Normaalin 
työajan kysymyksen muotoa muutettiin sekä maalis­
kuussa että elokuussa 1981.
Vuoden 1982 alussa s iir ry tt iin  yhteen tieduste- 
luviikkoon aikaisempien kahden sijasta. Näin pys­
tyttiin  vähentämään kysymyskohtaiSten tuntematto­
mien vastausten määriä, mutta yhden viikon edusta­
vuus on huonompi kuin kahden viikon koko kuukauden 
tulosten estimoinnin kannalta. Helmikuusta lähtien 
otosta pienennettiin siten, että yksi otosryhmä 
jätettiin pois kyselystä kuukausittain, otos oli 
s i i s  15 000 henkeä kuukaudessa. Näin pyrittiin vä­
hentämään haastattelusysteemissä jatkavien otos- 
ryhmien vastausrasitetta (otosryhmille lähetettiin 
vain v iis i tiedustelua kuten haastattelusysteemis- 
säkin).
Tammikuusta 1982 lähtien työtuntien estimoin­
nissa otettiin käyttöön kaava, joka huomioi kuu­
kauden arkipäivät, lauantait ja pyhäpäivät ja 
estimoi koko kuukauden työtunnit niiden mukaises­
t i.  Tätä varten lomakkeelle lisä tt iin  kysymys, 
jossa tiedusteltiin, minä viikonpäivinä vastaaja
heil 1 a tidsserierna oförändrade blev man tvungen 
att korrigera resultaten sä att de överensstämde 
med den normala bortfallsprocenten (30 %). Den 
lagstadgade arbetskraftsenkäten inverkade ocksä pä 
svarsaktiviteten i de följande förfrägningarna. 
Fr.o.m. Oktober 1980 började man använda yrkesin- 
delningen ur F0B-80 i undersökningen, och denna 
innehöll i jämförelse med de tidi gare anvisningar- 
na en del ändringar i definitionen av Status 
(arbetare/ tjänstemän).
Kopieringen av svar begränsades närmast för de 
arbetsoförmögnas del fr.o.m. början av är 1981. 
Tidigare avbröts enkäten för de flesta av dem i 
ett tid ig skede och svaren kopierades maskinellt. 
Ocksä i övrigt begränsades kopieringen.
Bl anketten förbättnades pä flera punkter i 
mars 1981. Svarsalternativen för arbetslösa ut- 
ökades med "eller har arbetslöshetspension". 
Svarsanvisningarna för sysselsatta och arbetslösa 
gjordes tydligare genom att noggrannare formulera 
de frägor som skulle besvaras. Anvisningarna för 
frägan om arbetsplats preciserades. Vid frägan om 
tidsanvändning uppmanades svarspersonen att besva- 
ra frägan sk ilt  för referensperiodens bäda veckor. 
Frägan om tidsanvändning kompletterades vid punk­
ten antalet dagar arbetslös med "eller fär arbets­
löshetspension". Vid frägan om arbetstimmar beto- 
nades att övertidstimmar ocksä räknas som utförda 
arbetstimmar. Exemplet vid arbetstimmarna ändra- 
des. En kodningsanvsning infördes vid frägan om 
normal arbetstid.
Anvisningarna i följebrevet överfördes pä 
svarsblanketten fr.o.m. augusti. Svarsalternativen 
för studerande kompletterades med "eller ledig 
frän läroanstalten". Svarsalternativen för äldrin- 
gar och arbetsoförmögna preciserades. Frägan om 
svarspersonens normala arbetstid omformulerades 
bäde i mars och augusti 1981.
I början av 1981 övergick man frän tvä t i l i  en 
undersökningsvecka. Följden blev att antalet 
uteblivna svar per fräga minskade men samtidigt 
förlorade mänadsuppskattningarna i exakthet. En 
nedskärning av urvalet inleddes i februari och 
fortsatte därefter pä sä sätt, att en urvalsgrupp 
föl 1 bort varje mänad, urvalet var alltsä 15 000 
personer i mänaden. Pä detta sätt försökte man 
lätta svarsbelastningen för de urvalsgrupper som 
skulle fortsätta i intervjusystemet (grupperna i 
urvalet deltog, som i intervjusystemet, endast i 5 
förfrägningar).
Vid uppskattning av antalet arbetstimmar bör­
jade man fr.o.m. januari 1982 använda en formel 
som tar hänsyn t i l i  hur mänga vardagar, lördagar 
och helgdagar mänaden innehäller och uppskattar 
antalet arbetstimmar därefter. Pä bl anketten
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oli työskennellyt. Aiemmin tiedusteluviikon työ­
tunnit korotettiin vastaamaan koko kuukauden työ­
tunteja kuukauden kaikkien päivien mukaan pyhäpäi­
vien lukumäärästä riippumatta. Erityisesti tällä 
on merkitystä paljon pyhäpäiviä sisältävinä kuu­
kausina. Vanha menetelmä ei huomioinut pyhäpäiviä, 
uusi huomioi. Teknisistä syistä ei voitu tehdä 
vastaavaa korjausta työpäiviin, kalenteri harha 
vaikuttaa s iis  joinakin kuukausina työpäiviin, 
muttei työtunteihin.
Haastatteluihin siirtymisen aika
Lokakuussa 1982 aloitettiin  haastattelut uuden 
haastattelumenetelmän mukaisesti. Lokakuusta jou­
lukuuhun vanha postitiedustelu ja uusi haastatte- 
1utyövoimatutkimus toteutettiin rinnakkaisina. 
Samalla yhdistettiin entinen syksyisin toteutettu 
työvoimatutkimus (ns. työvoimatutkimuksen vuosi- 
osa) uuteen kuukausittaiseen haastattelutyövoima- 
tutkimukseen. Osa postitiedustelun otosryhmistä 
jatkoi haastattelusysteemissä. Haastatteluihin 
s iir ry tt iin  varsinaisesti vuoden 1983 alussa, jo l­
loin postikysely lakkautettiin kokonaan.
Haastattelututkimuksen kato on pysynyt pienenä, 
noin 3 - 4  prosenttina. Toinen tärkeä estimaattien 
eroihin vaikuttanut tekijä on se, että haastatte­
lulomakkeella voitiin lisäksi kysyä useita asioita 
huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin postitie­
dustelussa. Haastattelututkimuksen ns. rotaatio- 
eli panelointi järjestys (kullakin tutkimuskerralla 
on mukana 1 - 5 .  kertaa mukana olevat otosryhmät) 
pyrittiin  muodostamaan alusta alkaen mahdollisim­
man samanlaiseksi kuin se tulee olemaan jatkuvassa 
tutkimuksessa.
Haastattelijoiden koulutus alkoi syksyllä 1982, 
mutta koulutus on jatkunut myös tutkimuksen jo 
alettua. On ilmeistä, että kaikenlainen lisäkoulu­
tus vaikuttaa tuloksiin, s il lä  korostettaessa 
tiettyjen asioiden käsittelytapaa, haastattelijat 
alkavat toimia annettujen uusien ohjeiden mukai­
sesti. Lisäksi myös aiemmissa haastattelututkimuk­
sissa käytetyt luokittelutavat ovat varsinkin 
aluksi vaikuttaneet haastattelijoiden luokittelu- 
tapoihin. Esimerkiksi osa haastattelijoista mer­
k itsi aluksi maatilojen emännät yrittäjäperheenjä- 
seniksi kuten kotitaloustutkimuksessa ja uusien 
ohjeiden antaminen muutti tuloksia. Toinen rinnak- 
kaisvaiheen ja vuoden 1983 alun estimaattien luo­
tettavuuteen vaikuttava tekijä on haastattelijoi­
den vähittäin kouliintuminen. Alussa haastatteli­
joiden kaikki toimintatavat eivät ole vielä muo­
toutuneet ja tietomäärä on pienempi etenkin e ri­
tyistapausten osalta.
infördes därför en fr8ga om vilka veckodagar 
svarspersonen varit i arbete. Antalet arbetstimmar 
under undersökningsveckan hade tidigare upphöjts 
t i l i  mänadsnivä oavsett antalet helgdagar under 
mSnaden. Denna förbättring är av stör vikt i syn- 
nerhet med avseende p8 mänader som innehSller 
mänga helgdagar, eftersom helgdagarna inte beakta- 
des i det gamla systemet. Av tekniska skäl har det 
däremot inte varit möjligt att p8 samma sätt jus- 
tera arbetsdagarna; kalendern inverkar säledes p8 
arbetsdagarna vissa m8nader men däremot inte p8 
arbetstimmarna.
övergSng t i l i  intervjuer
Intervjuerna enligt den nya metoden inleddes i 
Oktober 1982. Mellan Oktober och december utfördes 
postförfrägningar och intervjuer parallellt. 
Arbetskraftsundersökningen, som tidigare utförts 
varje höst (arbetskraftsundersökningens sk. 8rs- 
del), sammanslogs samtidigt med den m8natliga in- 
tervjuundersökningen. Vissa grupper i urvalet för 
postenkäten fortsatte i intervjusystemet. Under- 
sökningen blev intervjubaserad i början av 1983, 
dä postenkäten heit och hallet slopades.
Intervjuunderökningens bortfall har varit 
lite t, omkring 2 - 3  procent. En annan viktig fak- 
tor är att intervjuerna ger större möjligheter 
t i l i  detaljerade frSgor. Intervjuundersökningens 
sk. rotations- eller panelordning (varje g8ng del- 
tar urvalsgrupper som är med för 1 - 5  g8ngen) 
skulle redan fr8n början f8s i en s8 slu tg ilt ig  
torm som möj 1 i gt.
Utbildning av intervjuare inleddes 1982 och 
fortsatte ocks8 efter att undersökningen kört i 
g8ng. All slags vidareutbildning har en uppenbart 
gynnsam inverkan p8 undersökningsresultaten, i och 
med att intervjuarna d8 redan i ett ti di gt skede 
lär sig handla enligt anvisningarna. Intervjuarna 
har dessutom, i synnerhet i början, p8verkats av 
de klassificeringar som används i andra undersök- 
ningar. Vissa intervjuare kodade t.ex. lantbruks- 
husmödrar i enlighet med förfarandet i hushSlls- 
budgetundersökningen, dvs. som medlemmar av före- 
tagarfami1jer. Feiet künde korrigeras d8 nya an- 
visningar gavs. N8got som ocks8 framgSr av s if f -  
rorna fr8n parallellskedet och början av 1983 är 
att intervjuarnas skicklighet gradvis växer. Hand- 
ligssätten har ännu inte tagit form i början och 




Systeemiin tehtyjen muutosten vaikutusta tulos- 
muuttujiin ei tunneta tarkoin. Toisaalta otanta­
tutkimusten tyypilliset virhetekijät aiheuttavat 
harhoja, jotka pysyvät yleensä suhteellisen muut­
tumattomina eri ajankohtina - jopa eri maissa 
harhoilla on taipumus olla samansuuntaisia. Tämän 
vuoksi aikasarjat on korjattu pä'ä'osin vakiokertoi- 
milla, arvioimalla eri muuttujien suhteelliset 
harhat rinnakkaismittausten perusteella.
Aikasarjoihin vaikuttaneista systeemin muutok­
sista on korjauksessa huomioitu kenties merkittä­
vimmät muutokset, vastausten kopioinnin aloittami­
nen vuonna 1976 sekä vähentäminen ja osittainen 
lopettaminen vuonna 1981. Lisäksi väkiluvut on 
korjattu vastaamaan lopullisia väkilukuja. Osa 
systeemin muutoksista ei liene aiheuttanut aika­
sarjaan systemaattisia muutoksia, esimerkiksi v i i ­
teajanjakson lyhentäminen. Kuitenkin kaikenlainen 
systeemin parantaminen on vaikuttanut vastausakti- 
viteettiin ja sitä kautta mahdollisesti myös 
tuloksiin. Esimerkiksi vastausten laadun paranta­
miseen ja tuntemattomien määrän vähentämiseen oli 
välttämätöntä pyrkiä huonon laadun vuoksi.
Työvoimatiedustelun neljännesvuosi 1 uvut 1976 - 
82 on korjattu vastaamaan paremmin haastattelutut­
kimuksen lukuja vuoden 1982 rinnakkaismittausten 
perusteella lasketuilla korjauskertoimilla. Kor­
jauksessa käytetyt työikäisen väestön väkiluvut 
korjattiin vastaamaan lopullisia väkilukuja siten, 
että peräkkäisten vuosien joulukuun 31. päivien 
vä lillä  tapahtuneet väestömuutokset jakaantuvat 
tasaisesti vuoden kaikkiin neljänneksiin neljän­
nesten ajallisen etäisyyden mukaan. Väkilukujen 
korjaus tehtiin sukupuolen, 5-vuotisikäryhmän ja 
läänin mukaan. Postitiedustelun tietojen kopioin­
nin vaikutusta tuloksiin on pienennetty korjaamal­
la työkyvyttömien määrä sukupuoli-ikäryhmittäin 
vastaamaan KELA:n työkyvyttömien määrää. Korjaus 
tehtiin neljännesvuosittain vuosien 1976 ja 1982 
luvuille ja vuosikeskiarvon mukaisesti vuosien 
1977 - 81 luvuille.
Korjauskertoimet on laskettu haastattelutu- 
loksen ja postituloksen osamääränä ts. luvut on 
korjattu prosentuaalisten harhojen mukaan. Harho­
jen suuruus vaihtelee merkittävästi eri osajou­
koissa eli sukupuoli-ikä-lääni-ryhmissä, joista on 
muodostettu ns. ositteet. Rinnakkaismittausten 
otoskoko ei ollut kuitenkaan riittävän suuri har­
hojen arvioimiseksi ositteittain, vaan harhat on 
arvioitu erikseen sukupuoli-ikäryhmittäin ja 
sukupuoli-lääni ryhmittäin. Näitäkin ryhmiä on yh­
distelty tarkkuuden parantamiseksi, vain ty ö l lis ­
ten estimaatit olivat kyllin suuria näin tarkkoi­
hin arvioihin. Ikäryhmät on luokiteltu seuraaviin
Korrigeringsmetod
Hur ändringarna i systemet inverkar pä resul- 
tatvariablerna är inte klart. De för en urvalsun- 
dersökning typiska felfaktorerna förorsakar ä 
andra sidan skevheter vilka i allmänhet är sä gott 
som konstanta oavsett tidpunkten - och tenderar 
t.om. att gä i samma riktning i olika länder. 
Tidsserierna har därför korrigerats huvudsakligen 
med standardkoefficienter genom att utgäende frän 
parallellmätningarna göra uppskattningar om de 
relativa skevheter som de olika variablerna för­
orsakar.
Vid korrigeringarna har de ändringar i systemet 
som troligen haft den största inverkningar pä 
tidsserierna beaktats, nämligen kopieringen av 
svar, som inleddes 1976, begränsades 1978 och slo- 
pades 1981. Folkmängderna har dessutom korrigerats 
t i l i  att motsvara de slutliga folkmängderna. En 
del ändringar i systemet, t.ex. förkortningen av 
referensperioden, torde ändä inte ha givit upphov 
t i l i  systematiska fei i tidsserierna. Al 1 a för- 
bättringar som gjorts har ändä päverkat svarsakti- 
viteten och därigenom möjligen ocksä resultaten. 
P.g.a. resultatens däliga kvalitet var det t.ex. 
nödvändigt att försöka höja resultatnivän och 
minska antalet uteblivna svar.
För att bättre överensstämma med resultaten 
frän intervjuundersökningen har kvartalssiffrorna 
för arbetskraftsenkäten 1976 - 1982 justerats med 
korrigeringskoefficienter som uträknats pä basen 
av parallellmätningarna 1982. De siffror för be- 
folkningen i arbetsför älder som användes vid 
korrigeringen har i sin tur korrigerats t i l i  att 
motsvara de slutliga folkmängderna sä, att de 
förändringar som skett i befolkningen mellan 31 
december under pä varandra följande är fördelas 
jämnt pä ärets fyra kvartal. Folkmängderna korri- 
gerades enligt kön, 5-ärs äldersgrupp och län. 
Kopieringens inverkningar minskades genom att 
siffran för arbetsoförmögna korrigerades enligt 
kön och äldersgrupp t i l i  att motsvara antalet 
arbetsoförmögna i FPA:s Statistik. Korrigeringen 
gjordes kvartalsvis t i l i  nivän 1976 och 1982 och 
enligt ärsmedeltal t i l i  niväerna 1977 - 1981.
Korrigeringskoefficienterna har erhällits genom 
att räkna ut kvoten av intervju- och postresulta- 
ten, siffrorna har m.a.o. korrigerats enligt de 
procentuella skevheterna. De systematiska feien 
varierar betydligt i de olika grupper -kön-älder- 
län -utgäende frän vilka stratifieringen gjordes. 
Paralleilmätningarnas urval har ändä inte varit 
t illrä ck lig t stora för att möjliggöra uppskattnin­
gar av det systematiska feiet enligt Stratum och 
därför har uppskattningar sk ilt för sig gjorts en- 
bart per kön-äldersgrupp och per kön-länsgrupp.
2 408501008V
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ryhmiin: 15 - 24-vuotiaat (paitsi työttömillä 
erikseen 15 - 19 ja 20 - 24), 25 - 39-, 40 - 64- 
ja 65 - 74-vuotiaat. Läänit on jaoteltu neljään 
alueeseen: Uudenmaan lääni erikseen, Muu Etelä- 
Suomi (Turun ja Porin, Ahvenanmaan, Hämeen ja 
Kymen läänit), Väli-Suomi Mikkelin läänistä Vaasan 
lääniin ja Pohjois-Suomi Oulun ja Lapin läänit.
Ensin korjattiin muuttuja toiminnan laatu, työ­
voima oli eriteltynä työ llis iin  ja työttömiin. 
Kullekin muuttujaluokalle laskettiin korjausker- 
toimet em. osite-ryhmissä. Korjatut luvut täsmäy- 
tettiin  korjattuihin ositte itta isiin  väkilukuihin. 
Tämän jälkeen korjattiin toimialoittaiset luvut 
siten, että kunkin toimialan pääluokalle (8 luok­
kaa) annettiin oma korjauskerroin yhdistetyissä 
ositeryhmissä. Korjatut toimialoittaiset luvut 
täsmäytettiin korjattuihin työllisten kokonaismää­
riin . Toimialojen 2- ja 3-numerotason luokat on 
korjattu samalla kertoimella kuin vastaava pää­
luokka. Vastaavasti on korjattu myös ammattiasema 
ja normaali työaika (kullakin luokalla omat ker­
toimet yhdistellyissä ositeryhmissä ja luvut on 
täsmäytetty työllisten korjattuihin estimaattei- 
hin).
Myös työtunnit ja työpäivät on korjattu laske­
malla kunkin toimialan pääluokalle omat korjaus- 
kertoimet, tosin erikseen vain sukupuolen mukaan. 
Lukuja ei ole voitu täsmäyttää mihinkään kokonais­
summaan, kuten työllisten määriä laskettaessa.
Aikasarjojen arviointia
Aikasarjojen korjauskertoimet on arvioitu suh­
teellisen lyhyen rinnakkaisvaiheen perusteella ja 
sen vuoksi harhojen arvioinnin tarkkuutta ei voida 
pitää hyvänä. Harhat vaihtelevat merkittävästi eri 
muuttujilla ja perusjoukon osajoukoissa. Tarkkuus 
ei ole kuitenkaan riittänyt pienten osajoukkojen 
harhojen arviointiin, vaan esimerkiksi taustamuut- 
tujaluokkia on jouduttu yhdistelemään. Aikasarjoja 
arvioitaessa onkin hyvä kiinnittää huomiota kor- 
jauskerrointen laskennassa käytettyihin luokkien 
yhdistelyrajoihin. Esimerkiksi ikäryhmittäiset 
harhat saattavat muuttua merkittävästi jo 5-vuo- 
tisluokituksella, mutta luokkia on s i l t i  jouduttu 
yhdistelemään liia llise n  satunnaisvaihtelun vält­
tämiseksi .
Fiera grupper har sammanslagits för att uppnä en 
större exakthet. Det är bara estimaten för de sys- 
selsatta som är t illrä ck lig t stora för att som sä- 
dana möjliggöra noggranna uppskattningar. Indel- 
ningen i äl dersklasser gjordes enligt följande: 
15-24 är (för arbetslösa ocksä 15-19 och 20-24 
är), 25-39 är, 40-64 är och 65-74 är. Länen inde- 
lades i fyra omräden: Nylands län sk ilt för sig, 
övriga södra Finland (Äbo och Björneborgs, Älands, 
Tavastehus och Kymmene län), Mellersta Finland 
(frän S:t Michels t i l i  Vasa län) och Norra Finland 
(Uleäborgs och Lapplands län).
Forst korrigerades variabein verksamhetens art 
med arbetskraften indelad i sysselsatta och ar­
betslösa. Korrigeringskoefficienter uträknades för 
varje klass av variabler i de ovannämnda stratum- 
grupperna. De korrigerade siffrorna preciserades i 
förhällande t i l i  de stratifierade folkmängderna. 
Därefter korrigerades de näringsgrenvisa siffrorna 
sä, att huvudgruppen (8 grupper) inom varje nä- 
ringsgren i de sammanslagna stratumgrupperna fick 
en korrigeringskoefficient. De pä sä sätt korrige­
rade näringsgrenvisa siffrorna preciserades i sin 
tur i förhällande t i l i  det korrigerade totalanta- 
let sysselsatta. Grupper pä 2- och 3 -siffrig  nivä 
inom varje näringsgren har korrigerats med samma 
koefficient som vederbörande huvudgrupp. Ställning 
i yrket och normal arbetstid korrigerades pä samma 
sätt (varje grupp har sina egna koefficienter i de 
sammanslagna stratumgrupperna och siffrorna har 
preciserats i förhällande t i l i  de korrigerade es­
timaten för sysselsatta).
Antalet arbetstimmar och arbetsdagar har ocksä 
korrigerats genom att räkna ut korrigeringskoeffi- 
ceinter för huvudgruppen inom varje näringsgren, 
dock sk ilt för sig endast enligt kön. Siffrorna 
har inte, som vid uträkningen av antalet syssel­
satta, kunnat preciseras t i l i  en totalsumma.
Tidsserier
Korrigeringskoefficienterna för tidsserier har 
uppskattats pä basen av ett rätt kort parallell- 
skede, och den exakta estimeringen av skevheten 
kan därför inte anses vara bra. Skevheten varierar 
betyd-ligt för olika variabler och i de olika un- 
dergrupperna. Noggrannheten har ändä inte varit 
t illrä ck lig  för estimering av skevheten i smä un- 
dergrupper, utan man har varit tvungen att kombi- 
nera t.ex. bakgrundsvariabelklasser. Vid grans­
kni ng av tidsserier är det skäl att beakta de 
gränser som vid beräkningen av korrigeringskoeffi­
cienter använts för sammanslagning av de olika 
klasserna. T.ex. skevhet per äldersgrupp kan redan 
ändras betydligt med en 5-ärsindelning, men man 
har ändä varit tvungen att sammanslä klasser för 
att undvika slumpvariation.
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Korjauskertoimiin on myös vaikuttanut se, että 
rinnakkaismittaus on tehty haastattelusysteemin 
käyttöönottovaiheessa. Haastattelijoiden myöhemmin 
saama lisäkoulutus ja saman tutkimuksen toistami­
nen ovat vaikuttaneet tuloksiin jonkin verran.
Eräs aikasarjakorjauksen vakava puute aiheutuu 
s iitä , että rinnakkaismittaus on toteutettu vain 
yhtenä neljänneksenä ja harhojen arvioinnissa on 
jouduttu tyytymään rinnakkaismittauksesta saatui­
hin tietoihin. Lisäksi harhojen arviointi prosen­
tuaalisena on aiheuttanut sen, että kausivaihtelu 
"jyrkentyy", s il lä  absoluuttisesti suurempaa lukua 
korjataan enemmän kuin pienempää. Lienee todennä­
köistä, että harhat vaihtelevät myös kausivaihte­
lun mukaan eivätkä ole vakion suuruisia.
Kun harhat on arvioitu vain yhden neljänneksen 
perusteella, korjattujen sarjojen muutokset nou­
datelevat pääosin alkuperäisen sarjan muutoksia. 
Korjauskerrointen arviointi erikseen osajoukoissa 
on vaikuttanut korjattuihin sarjoihin ilmeisesti 
positiiv isesti. Lisäksi tehdyt korjaukset työky­
vyttömiin ovat parantaneet sarjoja muutostietojen 
osalta. Erityisesti on kuitenkin epäiltävä, että 
vuosien 1982 ja 1983 väliset muutostiedot ovat 
epäluotettavia.
Työllisten aikasarja
Harhojen suuruudet postitiedusteluluvuissa 
vaihtelevat merkittävästi taustamuuttujittain. 
Esimerkiksi työllisten miesten harha-arvio oli 
5,7 % ja naisten 3,5 %. Miesten harhat ovat posti- 
tiedustelussa olleet selvästi naisten harhoja suu­
rempia suuremman kadon vuoksi. Ai kasarjakorjauk- 
sessa käytetyt arviot ovatkin selvästi parempia 
na isilla  kuin miehillä, naisten korjatut sarjat 
ovat "yhtenäisempiä" kuin miesten.
Työllisten kokonaismäärien vuosittainen lisäys 
on ollut 23 000, 13 000 ja 24 000 henkeä vuosina 
1981 - 84. Vuosien 1983 ja 1982 välinen muutos 
vaikuttaa liian  pieneltä eli vuoden 1982 ty ö l l is ­
ten määrä o lis i arvioitu liian korkeaksi. Työ llis­
ten muutosten "epäloogisuus" löytyy miesten aika­
sarjasta, mikä saattaa johtua miesten suuremmasta 
harha-arviosta. Erityisen korkeaksi korjausmene­
telmä on arvioinut työllisten määrän 3. neljän­
neksellä 1982. Vuosittainen lisäys on 18 000, 
3 000 ja 21 000 henkeä 3. neljänneksellä vuosina 
1981 - 84, mistä voidaan arvioida, että työllisten 
arvio on liian  suuri 3. neljänneksellä 1982.
Parallellmätningen har gjorts i det skede dä 
intervjusystemet tagits i bruk, och detta har även 
inverkat pä korrigeringskoefficienterna. Den t i l l -  
äggsutbildning intervjuarna fätt senare samt att 
samma undersökning gjorts flera gänger har även i 
nägon män päverkat resultaten.
En allvarlig brist i tidsseriekorrigeringen 
förorsakas av att parallellmätning endast utförts 
under ett kvartal och vid bedömningen av skevhet 
har man varit tvungen att nöja sig med de uppgif- 
ter som erhällits med parallellmätningar. Oessutom 
har den procentuella bedömningen av skevhet föror- 
sakat att säsongvariationen b lir "brantare", där- 
för att ett tal vars absoluta värde är större kor- 
rigeras mera än ett mindre. Sannolikt är att 
skevheten även varierar efter säsongvariation och 
inte är konstant.
Dä skevheten endast granskats pä basen av ett 
kvartal, följer ändringarna av de korrigerade se- 
rierna huvudsakligen ändringarna av den u r s p r u n -  
gliga Serien. Att granska korrigeringskoefficien­
terna sk ilt i de olika delpopulationerna har tyd- 
ligen inverkar positivt pä de korrigerade serier- 
na. Dessutom har de korrigeringar som gjorts när 
det gäller arbetslösa förbättrat seriernas änd- 
ringsuppgifter. I synnerhet bör man misstänka att 
ändringsuppgifterna mell an är 1982 och 1983 inte 
är t i llfö r lit lig a .
Tidsserien för sysselsatta
Skevheten varierar mycket efter bakgrundsvaria- 
bel i postenkätsuppgifterna. T.ex. den uppskattade 
skevheten för sysselsatta män var 5,7% och för 
kvinnor 3,5%. Männens skevhetssiffror har i pos- 
tenkäten varit klart större än kvinnornas pä grund 
av ett större bortfall. De uppskattningar som an- 
vänts i tidsseriekorrigeringen är tydligt bättre 
för kvinnor ä n  f ö r  m ä n ,  de korrigerade serierna 
är "enhetligare".
Den ärliga ökningen av totalantalet sysselsatta 
har varit 23 000, 13 000 och 24 000 personer under 
ären 1981 - 84. Ändringen mell an ären 1982 och 
1983 kan uppskattas vara för liten, vilket bevisar 
att antalet sysselsatta är 1982 uppskattats vara 
för stört. Det ologiska i ändringarna av de sys­
selsatta kan ses i tidsserierna för män, vilket 
kan bero pä ett större skevhetsestimat för män. 
Enligt korri geri ngsmetoden har antalet sysselsatta 
under det tredje kvartalet 1982 uppskattats syn- 
nerligen högt. Den ärliga ökningen är 18 000, 
3 000 och 21 000 personer under det 3:e kvartalet 
ären 1981 - 84. Av detta kan man anta att antalet 
sysselsatta uppskattats för högt under det 3:e 
kvartalet 1982.
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Ikäryhmittäiset työllisten korjauskertoimet 
vaihtelevat siten, että 15 - 19-vuotiaiden harha- 
arviot ovat 42,2 % ,  harhat pienenevät ikäryhmään 
40 - 44-vuotiaat asti (1,3 %)  ja suurenevat 
vanhemmissa ikäryhmissä, erityisesti y li 65-vuo- 
t ia illa .
Työttömien aikasarja
Työttömyyseläkeläisten luokitteleminen työttö­
miksi osittain vuodesta 1980 alkaen ja luokitte­
luun liittyneet mittausvirheet ovat vaikuttaneet 
merkittävästi työttömien aikasarjaan. Vaikutusta 
ei ole korjattu. Seuraavassa pyritään arvioimaan 
vaikutuksen suuruutta työvoimaministeriön lukujen 
perusteella. TVM poisti työttömyyseläkeläiset 
työttömistä samaan aikaan, kun työvoimatiedusfe- 
lussa (TVT) heidät alettiin laskea mukaan.
Efter äldersgrupp varierar de sysselsattas 
korrigeringskoefficienter s8 att skevhetsestimaten 
för 15 - 19-8ringar är 42,2 %,  skevheten b lir 
mindre ända fram t i l i  81dersgruppen 40 - 44-8rin- 
gar (1,3 % )  och 8ter större i de äldre Slders- 
grupperna, speciellt över 65-8ringar.
Tidsserien för arbetslösa
Fr8n och med 1980 har personer med arbetslös- 
hetspension delvis klassificerats som arbetslösa, 
vil ket jämte mät feien i klassificeringen inverkat 
p8 tidsserien för arbetslösa. Inverkan har inte 
korrigerats. I det följande försöker vi uppskatta 
hur stor denna inverkan är p8 basen av arbets- 
kraftsministeriets uppgifter. Arbetskraftsministe- 
riet strök personer med arbetslöshetspension fr8n 
de arbetslösa samtidigt som man i arbetskraftsen- 
käten började räkna dem med.
työttömät
arbetslösa








TVT TVM TVT TVM
1979 ......... 143 000 150 300 -29 000 -24 900 7 600
1980 ......... 114 000 109 500 -29 000 -40 800 14 600
1981 ......... 127 000 115 400 13 000 5 900 18 300
1982 ......... 149 000 138 100 22 000 22 700 23 900
1983 ......... 156 000 143 900 7 000 5 800 34 000
Vuonna 1980 työvoimaministeriön työttömien 
määrä vähentyi 40 800 ja työvoimatiedustelun 
29 000 henkeä. Työvoimaministeriö poisti työt­
tömyyseläkeläiset luvuistaan, mikä aiheutti 7 600 
hengen vähennyksen. Työvoimatiedustelussa työttö­
myyseläkeläiset alettiin luokitella työttömiksi, 
mutta vastausvaihtoehtoa ei lisätty vielä lomak­
keelle ja muutos toteutui vain osittain. Osa vuo­
den 1980 14 600 työttömyyseläkeläisistä on luoki­
teltu työttömiksi työvoimatiedustelussa. Vastaus- 
vaihtoehto "työttömyyseläkkeellä" lisä tt iin  työ­
voimatiedustelun lomakkeelle maaliskuussa 1981. 
Suurelta osin tästä syystä vuonna 1981 työttömien 
määrän kasvu on ollut työvoimatiedustelussa 7 000 
henkeä suurempi kuin työvoimaministeriön 
luvuissa.
Myös vuoden 1981 jälkeen on syytä olettaa, että 
kato ja luokitteluvirheet ovat vaikuttaneet s i i ­
hen, että kaikkia työttömyyseläkeläisiä ei ole 
luokiteltu oikein. Vuodesta 1982 alkaen vuosimuu­
tokset ovat olleet suunnilleen samansuuruisia työ­
voimatiedustelussa ja ministeriön luvuissa, vaikka 
työttömyyseläkeläisten määrä onkin kasvanut mer­
kittävästi. Mittausvirheet s iis  vaikuttavat tulok­
siin  edelleenkin.
Är 1980 minskade antalet arbetslösa i arbets- 
kraftsministeriets siffror med 40 800 och i 
arbetskraftsenkäten med 29 000 personer. Arbets- 
kraftsministeriet strök personer med arbetslös­
hetspension fr8n sinä uppgifter, vilket medförde 
en minskning p8 7 600 personer. I arbetskraftsen­
käten började man klassificera arbetslöshetspen- 
sionärerna som arbetslösa, men svarsalternativet 
hade ännu inte införts p8 blanketten och ändringen 
genomfördes endast delvis. En del av de 14 600 
arbetslöshetspensionärerna 8r 1980 har i arbets­
kraftsenkäten klassificerats som arbetslösa. 
Svarsalternativet "hade arbetslöshetspension" 
tillades i arbetskraftsenkätblanketten i mars 
1981. T ili stor del därför har ökningen av antalet 
arbetslösa 8r 1981 i arbetskraftsenkäten värit 
7 000 personer större än i arbetskraftsministe- 
riets uppgifter.
Det är även skäl att anta att bortfallet och 
klassificeringsfelen efter 8r 1981 inverkat p8 att 
alla arbetslöshetspensionärer inte klassificerats 
rätt. Fr8n och med 8r 1982 har de 8rliga föränd- 
ringarna värit i stort sett lika Stora i arbets- 
kraftsenkätens och ministeriets uppgifter, trots 
att antalet personer med arbetslöshetspension ökat 
betydligt. Mätfelen inverkar fortfarande p8 resul- 
taten.
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Syksyn 1982 työnhakijarekisterin ja työvoima- 
tilastojen vastanneiden vertailussa postikysely 
mittasi työttömyyseläkeläiset tarkemmin kuin haas­
tattelututkimus. Työnhakijarekisterin työttömyys- 
eläkelaisi stä oli postikyselyssä määritelty 81 % 
työttömiksi tai työttömyyseläkeläisiksi ja haas­
tattelututkimuksessa vastaava luku oli 69 % .  Haas­
tattelututkimuksessa joka neljäs työttömyyseläke- 
läinen oli luokiteltu työvoiman ulkopuolelle, 
useimmin työkyvyttömäksi tai eläkeläiseksi. Osit­
tain virheellisten luokittelujen määrä saattaa 
johtua haastattelututkimuksen alkuvaiheesta. 
(Kovalainen - Lehtoranta: Työnvälityksen ja työ­
voimatutkimuksen työttömien vertailu, Tutkimuksia 
nro 113, Tilastokeskus, Helsinki 1984).
I jämförelsen av uppgifterna i registret over 
arbetssökande och arbetskraftsstatistiken hösten 
1982 kan man säga att antalet arbetslöshetspen- 
sionstagare mättes exaktare i postenkäten än i 
intervjuundersökningen. Av arbetslöshetspensions- 
tagarna i registret över arbetssökande hade 81 % 
definierats som arbetslösa eller som arbetslös- 
hetspensionerade i postenkäten, i intervjuunder­
sökningen var motsvarande andel 69 % .  I interv­
juundersökningen hade var fjärde person med ar- 
betslöshetspension klassificerats utanför arbets- 
kraften, oftast som arbetsoförmögen eller pensio- 
nerad. Antalet felaktiga klassificeringar kan del- 
vis bero pä att intervjuundersökningen inte hunnit 
bli inarbetad. (Kovalainen - Lehtoranta: Työnväli­
tyksen ja työvoimatutkimuksen työttömien vertailu, 
Undersökningar nr 113, Statistikcentralen, Hel­
singfors 1984. Bara pä finska.)
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SUMMARY
This publication presents corrected Labour 
Force Survey results for 1976-1982, when the 
survey was based on mail inquiries, as well as 
Labour Force Survey figures for 1983 and 1984, 
when the survey was based on interviews. The year 
1976 is lacking in some tables because of data 
errors.
The Labour Force Survey collects data on the 
economic activity, employment, and labour input of 
the population of working age (see Uudistettu 
tyovoimatiedustelu /Revised Labour Force Survey/, 
Statistical Report TY 1976:20). The results of the 
Labour Force Survey are published monthly, 
quarterly and annually.
The Labour Force Survey is a panel survey based 
on samples. Data collection was by mail up to 
1983, when it was changed to take place in 
interviews. The sample size of the mail inquiry 
survey was 18,000 persons a month, while the 
sample size of the interview survey is 12,000 
a month.. The number of respondents has been about 
12,000 persons, practically the same figure for 
both surveys. Up to 1982 persons in the sample 
were asked to answer questions about their 
activities during a period of two weeks, the 
current period being one week. Results are 
estimated using the stratified sampling method.
Reliability of the results. The most important 
sources of error in the mail inquiry survey were 
nonresponse, running at an average rate of 30 per 
cent, measuring errors, and random variation in 
the results. The gross nonresponse rate for 
1976-79 ranged from 34 to 35 per cent and for 
1980-82 from 26 to 32 per cent. In the interview 
survey the nonresponse rate has fallen to 3-4 per 
cent and measurements are more accurate thanks to 
the opportunity to repeat or reword questions.
History of the system. Roughly speaking, the 
Labour Force Survey has passed four different 
stages since 1976. In 1976 the sample was changed 
and the results gradually began to show the 
effects of the revised system. During 1977-79 the 
system remained relatively unchanged; errors were, 
however, unusually large. Beginning in 1980, the 
system underwent corrections which improved the 
quality of the results but affected the uniformity 
of the time series. In 1983 interviews were 
introduced and mail inquiries were abolished 
completely. However, the new system was yet to be 
developed further before reaching its final form.
Correction method. It is not known in detail 
how the changes in the system have affected result 
variables. However, the typical sources of error 
in sample surveys cause biases that generally 
remain fa irly constant over time. Thus most time 
series have been corrected by using standard 
coefficients to estimate the relative biases of 
different variables from the results of parallel 
measurements. Of changes in the system affecting 
time series, the effect of imputation has been 
taken into account in the corrections and 
population figures have been corrected to 
correspond to the final population figures.
Evaluation of the time series. The correction 
coefficients of the time series have been 
estimated on the basis of the parallel phase in 
operation during the fourth quarter of 1982. Thus, 
the accuracy of the estimated biases cannot be 
considered satisfactory. Another factor 
influencing the correction coefficients is that 
the parallel measurements were performed when the 
interview system was f irst  introduced. By and 
large, changes in the corrected series follow the 
changes in the original series. However, the 
accuracy of the data on changes from 1982 to 1983 
in particular leaves room for doubt.
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DEFINITIONS OF THE MAIN CONCEPTS USED IN THE FINNISH LABOUR FORCE SURVEY
The concepts and definitions presented conform 
for the most part with the interview system in 
use since 1983. The definitions in the mailed 
questionnaire survey were nearly uniform, while 
the questions and the answers given showed much 
greater inaccuracies due to the measuring 
technique.
Population of working age
Resident population between 15 and 74 years of 
age.
Labour force
Persons employed or unemployed.
Employed persons
All persons who during the survey week did any 
work for pay or profit, worked at least one 
third of the normal working time as unpaid 
family workers or were temporarily absent from 
work.
Unemployed persons
All persons who for the whole survey week were 
without a job, were available for work and 
seeking work for pay or profit or had made 
arrangements to start a job or were laid off. 
Also persons who for a part of the survey week 
were without work and for the rest of the week 
were otherwise engaged, e.g. studying, are 
included. Also persons with unemployment pension 
are regarded as unemployed since 1980.
Persons not in labour force
Full-time students, conscripts, those keeping 
house, the retired and disabled, those living on 
income from interest on property, and others not 
listed above who were outside the labour force 
during the survey week.
Labour force participation rate
The ratio of all persons in the labour force to 
the total population of working age.
Unemployment rate
The ratio of the unemployed to all persons in 
the labour force.
Industry
Classification is  based on the standard
industrial classification by the Central
Statistical Office of Finland, 1979.
Normal hours of work
Normal weekly hours of work of an employed 
person in his main job.
Persons at work/not at work
An employed person is classified as being at 
work if  he has been at work for at least one day 
in the survey week. An employed person is 
classified as being not at work if  he has been 
absent from work for the whole of the survey 
week because of vacation, illness or other 
reasons.
Persons with second jobs
An employed person who in addition to his main 
job or business has been engaged in a second 
work during the survey week.
Rate of persons at work.
Ratio of persons at work to the total number of 
employed persons.
Rate of persons on overtime
Ratio of employed persons who have worked 
overtime during the survey week to the total 
number of employed persons.
Rate of persons with second jobs
Ratio of employed persons holding second jobs 
during the survey week to the total number of 
employed persons.
Working day
A day on which an employed person has been at 
work in his main job.
Sickness day
A working day that an employed person has missed 
because of his own illness.
Other day of absence
A day that an employed person has been absent 
from work because of maternity leave, labour 
dispute, or other similar reason. For persons 
with a whole week's absence from work for such 
reasons, all seven days of the survey week are 
recorded as other days of absence.
Actual hours worked
Hours actually worked during the normal working 
period, while on overtime or doing second jobs.
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TOIMIALALUOKITUS (TOL), SUOMEKSI, RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI 
NÄRINGSGRENSINDELNING (NI) PÄ FINSKA, SVENSKA OCH ENGELSKA 





1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsäs­
tys
11,13 Maatalous ja metsästys, kalatalous
12 Metsätalous
2,3,4 Teollisuus yhteensä
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
23 Malmi kai vostoimi nta
29 Muu kaivannaistoiminta
3 Teollisuus
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tu­
pakan valmistus
311,312 Elintarvikkeiden valmistus
313,314 Juomien ja tupakkatuotteiden val- 
' mistus
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja 
nahkatuotteiden valmistus
321,322 Tekstiilien ja vaatteiden valmistus
323,324 Nahan, turkisten, laukku- yms. nah- 
kateosten sekä kenkien valmistus
31,32 Kulutustavarateol1i suus
33 Puutavaran valmistus
331 Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus
332 Ei-metalliSten kalusteiden valmis­
tus
34 Paperiteol1i suustuotteiden valmis­
tus, graafinen tuotanto
341 Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus
342 Graafinen tuotanto, kustannustoi­
minta
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja 
muovituotteiden valmistus
351,352 Kemikaalien ja kemiallisten tuot­
teiden valmistus
353,354 Maaöljyn jalostus, maaöljy- ja 
kivihiilituotteiden valmistus
36 Savi-, la s i-  ja kivituotteiden val­
mistus
37 Metallien valmistus
38 Metalli- ja konepajatuotteiden val­
mistus
381,382 Metallituotteiden ja koneiden val­
mistus




2,37,38 Metalli- ja kaivannaisteollisuus
39 Muu valmistus
Al 1 a näringsgrenar
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
Jordbruk och jakt, fiske 
Skogsbruk
Industri inalles
Brytning av mineraliska produkter 
Malmbrytning
Annan brytning och utvinning 
Tillverkning
Livsmedels-, dryckesvaru- och to- 
baksvaruti11verkni ng 
Li vsmedelstillverkni ng 
Dryckesvaru- och tobaksvarutill- 
verkni ng
Tekstil-, beklädnads-, läder- och 
1ädervaruti11verkni ng 
Tekstilvarutillverkning och t i l l ­
verkning av kläder 
Tillverkning av läder, pälsskinn, 
väskor m.m. samt skotillverkning 
Konsumti onsvaruti11verkni ng 
Trävarutillverkning 
Trävaruti11verkning, utom möbel- 
tillverkning
Tillverkning av möbelvaror, utom 
av metall
Tillverkning av pappersindustripro- 
dukter, grafisk Produktion 
Massa-, pappers- och pappersvaru- 
tillverkning
G ra f isk  Produktion, förlagsverksam- 
het
Tillverkning av kemiska- och petro- 
leumprodukter, gummi- och plast- 
varor
Tillverkning av kemikalier och 
kemiska produkter
Petroleumraffinering och tillve rk­
ning av petroleum- och kolproduk­
ter





Tillverkning av elektriska produk­
ter, instrument o,d. finmekaniska 
produkter
Transportmedelsti11verkni ng 




Agriculture, hunting, forestry, 
fishing
Agriculture and hunting, fishing 
Forestry and logging
Industry, total 
Mining and quarrying 
Metal ore mining 
Other mining
Manufacturing
Manufacture of food, beverages and 
tobacco
Food manufacturing 
Beverage industries and tobacco 
manufactures
Textile, wearing apparel and 
leather industries 
Manufacture of textiles and wearing 
apparel
Manufacture of leather and products 
of leather, fur and footwear 
Manufacture of consumption goods 
Manufacture of wood products 
Manufacture of wood products, 
except furniture
Manufacture of furniture, except 
primarily of metal 
Manufacture of paper and paper 
products; printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and 
paper products 
Printing, publishing
Manufacture of chemicals and of 
chemical, petroleum, coal, rubber 
and plastic products 
Manufacture of industrial chemicals 
and chemical products 
Petroleum refineries and manufac­
ture of miscellaneous products of 
petroleum and coal 
Manufacture of non-metal lie mineral 
products, except products of
petroleum and coal 
Basic metal industries 
Manufacture of fabricated metal
products, machinery and equipment 
Manufacture of fabricated metal
products and machinery 
Manufacture of electrical machin­
ery, apparatus, instruments and 
other finemechanical products 
Manufacture of transport equipment 




4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto El-, gas- och vattenförsörjning
41 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto El-, gas- och värmeförsörjning
42
35,36,
Veden puhdistus ja jakelu Vattenförsörjning
39,4 Muu teollisuus Övrig industri
5 Rakennustoiminta Byggnadsverksamhet
51 Talonrakennustoiminta Husbyggnadsverksamhet
52 Maa- ja vesi rakennustoiminta Anläggninsverksamhet
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitse­
mis- ja majoitustoiminta
Varuhandel, restaurang- och hotell- 
verksamhet
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta Partihandel och agenturverksamhet
62 Vähittäiskauppa Detaljhandel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta Restaurang- och hotellverksamhet
7 Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1i ikenne
Samfärdsel, lagring, post- och 
telekommunikationer
71 Kuljetus ja varastointi Samfärdsel och lagringsverksamhet
72 Tietoliikenne Post- och telekommunikationer
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva to i­
minta
Bank-, försäkrings-, fastighets- 
och uppdragsverksamhet
81 Rahoitustoiminta Fi nansieri ngsverksamhet
82 Vakuutustoimi nta Försäkringsverksamhet
83 Kiinteistötoiminta ja liike-elämää 
palveleva toiminta
Fastighets- och uppdragsverksamhet
831 Ki i ntei stöpal vei utoimi nta Fasti ghetsverksamhet
832,833 Liike-elämää palveleva toiminta, 
koneiden ja kaluston vuokraus
Uppdragsverksamhet och uthyring av 
maskiner och material
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökoh­
taiset palvelukset
Samhälls- och personliga tjänster
91 Julkinen hallinto Offentlig förvaltning
911 Varsinainen julkinen hallinto Egentlig offentlig förvaltning
912,913 Maanpuolustus, väestönsuojelu ja 
muu turvallisuuspalvelu
Försvar, befolkningsskydd och andra 
säkerhetstjänster
92 Puhtaanapito Renhällning
93 Opetus, tutkimus, terveydenhoito, 
ym.
Undervisning, forskning, sjukvärd, 
mm.
931,932 Opetus ja tutkimustoiminta Undervisning och forskningsverksam­
het
933,934 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu, 
sosiaalihuolto
Hälso- och sjukvärd, veterinärverk- 
samhet, socialvärd
935,939 Elinkeino- ja ammattijärjestöt, 
aatteelliset ja sivistykselliset 
yhteisöt
Intresse-, ideella- och kulturella 
organisationer
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoi- 
minta
Rekreations- och kulturell service- 
verksamhet
95 Kotitalouksia palveleva toiminta Tjänster t i l i  hushällen
951,952 Kotitalousesineiden korjaus, pesu­
lapalvelu
Reparation av hushällsvaror, tvät- 
teri verksamhet
953,959 Kotitalouspalvelu ja henkilökohtai­
nen palvelutoiminta
Hushällsarbete och personlig ser- 
viceverksamhet
96 Kansainväliset järjestöt Internationei 1a organisationer
94-96 Muut palvelukset Övriga tjänster
0 Tuntematon Okänd
INDUSTRY
Electricity, gas and water 
Electricity, gas and steam 









Transport, storage and communi­
cation
Transport and storage 
Communication




Real estate and business services 
Real estate
Business services and machinery and 
equipment rental and leasing
Public, social and personal 
services
Public administration and defence 
Public administration proper 
Military and civil defence, other 
safety services 
Sanitary and similar services 
Social and related community ser­
vices
Education services, research and 
scientific institutes 
Medical, dental, other health and 
veterinary services, welfare 
institutions
Business, professional and labour 
associations, social and related 
community services 
Recreational and cultural services
Personal and household services 
Repair services, laundries
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